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La mida de les nacions: 
perspectiva històrica1
Alberto Alesina i Enrico Spolaore
Anteriorment hem analitzat amb èxit diverses correlacions com a resultat de la nostra teoria, 
relativa a la mida i els resultats econòmics. A les pàgines següents exposarem els resultats teò-
rics des d’una perspectiva històrica i d’evolució de la mida dels estats. Amb això no volem pas 
relatar la història de la formació i el trencament dels estats; el nostre objectiu és més modest: 
ens proposem comparar patrons històrics amb les proposicions esmentades:
•	 La	mida	d’un	país	és	resultat	de	la	relació	existent	entre	els	beneficis	d’escala	i	els	costos	de	
l’heterogeneïtat de la població.
•	 Els	costos	d’heterogeneïtat	són	producte	de	les	diferències	en	les	preferències	de	polítiques	
públiques	relacionades	amb	factors	no	econòmics	(culturals,	religiosos	i	lingüístics)	i	eco-
nòmics, com ara diferències de renda en la població; les diferències regionals en la renda 






un augment del nombre de països; contràriament, les amenaces exteriors condueixen a la 








La mida de les nacions,	publicat	per	LIDeditorial,	amb	la	col·laboració	del	Departament	d’Innovació,	Universitats	i	Empresa	
de	la	Generalitat	de	Catalunya	i	el	Centre	d’Estudis	de	Temes	Contemporanis,	2008.	














a la nostra estructura teòrica.
Les ciutats estat europees
Europa	va	sortir	de	l’Edat	Fosca	gràcies	a	un	marcat	augment	de	la	urbanització	que	va	comen-






















LES ciutAtS EStAt Són un 
ExEmpLE bEn cLAr d’EntitAt 
poLíticA quE podiA proSpErAr 
EconòmicAmEnt tot i SEr moLt 
pEtitA, gràciES AL fEt quE EL 
SEu mErcAt no tEniA rELAció 
Amb LES frontErES poLítiquES
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llegües	que	recorren	la	costa	(...)	i	set	o	vuit	llegües	de	planúria	(...)	la	resta	és	terra	erma».5 
En	el	cas	de	Venècia,	l’expansió	cap	a	l’oest	d’Itàlia	va	tenir	únicament	com	a	objectiu	el	fet	de	

















proporcionar als comerciants i a altres agents econòmics de les petites ciutats estat un avantatge 
relatiu	en	la	defensa,	durant	part	de	l’Edat	Mitjana:	«un	lloguer	de	protecció»,	seguint	la	defi-
nició	de	Frederic	C.	Lane	(1958).	Això	no	obstant,	aquests	



















LA combinAció dE LLiurE 
comErç i govErn pEtit ErA, 
En rEALitAt, un ingrEdiEnt 
cLAu dEL crEixEmEnt 
i dE LA proSpEritAt dE LES 
ciutAtS EStAt



















països petits, oberts i democràtics actuals.




















LES ciutAtS EStAt EuropEES 
ErEn, En bonA pArt, EntitAtS 
poLiticoEconòmiquES quE 
prESEntAvEn ALgunES dE  
LES cArActEríStiquES  
dELS pAïSoS pEtitS, obErtS  
i dEmocràticS ActuALS








les guerres van fer els estats: la innovació tecnològica a les 
guerres	és	cabdal.	«Els	exèrcits	van	esdevenir	professionals,	
































un dELS objEctiuS dE LA 
crEAció d’EStAtS ErA 
fAciLitAr LA crEAció dE 
LES infrAEStructurES 
nEcESSàriES pEr dESEnvoLupAr 
mErcAtS nAcionALS En un món 
En què EL comErç ErA moLt 
coStóS i EStAvA dESprotEgit
















ment	dels	costos	de	gestionar	un	país.17 A ambdós sistemes l’estament administratiu i clerical va 
augmentar	de	forma	espectacular.	El	govern	d’Anglaterra	
tenia al segle XVIII	10.000	empleats,	organitzats	en	moder-
nes	línies	burocràtiques.18 A mitjan segle XVII,	a	França	les	
rebel·lions	fiscals	eren	generalitzades	i	sovint	tenien	com	a	
resultat confrontacions militars internes. Al segle XVIII els 
funcionaris van anar substituint progressivament els cler-
gues	sense	sou	en	diverses	tasques	administratives,	i	el	rei	
s’empescava formes originals d’augmentar els impostos i els 
préstecs.	Això	no	obstant,	la	morositat	freqüent	en	el	deute	públic	va	reduir	la	credibilitat	del	rei	
en	l’àmbit	de	les	finances	públics	a	mínims	històrics.	Les	enormes	necessitats	de	les	recaptacions	















dE fEt, LA rELAció EntrE 
L’AugmEnt dE LES ActivitAtS 
EconòmiquES A LES ciutAtS i 
LA conSoLidAció dELS EStAtS 
cEntrALitzAtS éS bàSicA












devenir ràpidament un engranatge burocràtic encaminat a obtenir rendes dels seus ciutadans. 
Mentre	a	Amsterdam	els	comerciants	tenien	el	poder,	a	l’Imperi	otomà	«els	comerciants	més	




























ELS cAnviS En LA tEcnoLogiA 
miLitAr vAn fEr quE ELS 
bEnEficiS d’EScALA foSSin 
méS vALuoSoS, Així quE 
ELS monArquES vAn podEr 
conSoLidAr EL controL 
SobrE ELS SEnyorS fEudALS 
i crEAr EStAtS EncArA méS 
cEntrALitzAtS




























problema de distància va obstaculitzar el desenvolupament d’un mercat autènticament nacional; 













L’ExpAnSió tErritoriAL  
i un AugmEnt dE LA prESSió 
fiScAL vAn SEr LES rESpoStES 
A LES crEixEntS nEcESSitAtS 
miLitArS
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prevenir	l’excessiva	annexió	de	les	províncies,	tot	i	que	el	problema	de	la	mida	excessiva	es	pot	
aplicar	posteriorment	a	l’Imperi	britànic,	si	no	a	Gran	Bretanya	mateix.	Kennedy	(1997)	facilita	
una exhaustiva exploració històrica de com l’excessiva expansió dels imperis dictatorials n’im-
plicava	la	seva	fi.
Quant al comerç, mentre les petites ciutats estat prosperaven gràcies a les transaccions 
internacionals,	els	grans	règims	absolutistes	buscaven	l’autosuficiència	i	el	comerç	nacional	
en	els	mercats	interns.	Wilson	(1967)	afirma	que	«a	la	




mercials angleses van esdevenir molt proteccionistes a 





costosos, el món va evolucionar cap a països grans, amb mercats nacionals de mida més gran 
que	perseguien	l’autosuficiència,	dirigits	per	Leviatans	sempre	a	la	recerca	de	noves	formes	de	
recaptació per afavorir el consum pròdig de les elits i les guerres.
L’estat nacional modern


















l’economia nacional fos viable. Per exemple, el Dictionnaire Politique	de	Garnier-Pagès	afirmava	
l’any	1843	que	era	«ridícul»	que	Bèlgica	i	Portugal	fossin	nacions	independents	perquè	tenien	
LES ciutAtS EStAt tEniEn 
difíciL SobrEviurE En AquEStA 
novA ErA miLitAr cEntrAdA 
En LA fiScALitAt




















manera barreres baixes al comerç entre el seus membres. 
La	participació	en	la	unió	duanera	era	vista	com	una	neces-
sitat econòmica per als estats petits i mitjans, els mercats 
dels	quals	eren	massa	petits	per	prosperar	sense	més	lliure	


















noméS LES provínciES unidES 
vAn mAntEnir LA SEvA 
fortALESA EconòmicA A pESAr 
dE LA SEvA midA rEduïdA, 
pErquè vAn SAbEr AprofitAr 
EL comErç ASSociAt Amb EL 
dEScobrimEnt dE LES índiES  
i AmèricA











































Així, EnS movEm dE ciutAtS 
EStAt pEtitES i rELAtivAmEnt 
dEmocràtiquES bASAdES 
En EL comErç, cAp A grAnS 
dictAdurES bASAdES En 
L’obtEnció dE rEndES













































quAnt AL comErç, ELS grAnS 
règimS AbSoLutiStES buScAvEn 
L’AutoSuficiènciA i EL comErç 
nAcionAL En ELS mErcAtS 
intErnS






tant en sentit ex ante com en sentit ex post.	Ex	ante,	la	resposta	és	segurament	una	combinació	de	












sideracions sobre seguretat molt coherents amb les idees 
teòriques	analitzades	en	els	capítols	anteriors.	O,	per	dir-ho	de	forma	més	modesta,	sembla	que	
el	marc	teòric	que	hem	esbossat	prèviament	proporciona	lents	útils	per	aproximar-se	a	aquest	



















mercial i liberalització, o justament el contrari, és objecte de disputa entre els historiadors per 
dES dE finALS dEL SEgLE xviii, 
podEm comEnçAr A pArLAr 
dEL nAixEmEnt d’unA 
inStitució poLíticA, L’EStAt 
nAció, Amb unES formES 
SimiLArS A LES ActuALS














proteccionista de les potències més importants hauria tingut efectes molt més importants sobre 
el comerç.36	O,	dit	d’altra	manera,	el	gran	increment	dels	aranzels	i	altres	polítiques	proteccio-







tit dels comerciants per nous mercats i dels fabricants per 
noves	fonts	de	matèries	primeres».37 Alhora, els problemes 




la necessitat de tenir mercats més grans amb capacitat per 
absorbir	la	nova	producció	en	massa	requeria	mercats	de	
majors	dimensions.	La	resposta	a	aquestes	tensions	va	ser	la	creació	dels	imperis	colonials.	El	










SEgonS LA fiLoSofiA LibErAL, 
un EStAt nAció hAviA dE tEnir 
LES dimEnSionS SuficiEntS  
pEr formAr unA unitAt  
viAbLE dE dESEnvoLupAmEnt, 
pErò no méS
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aixecar un imperi era l’única manera d’assegurar els mercats i abastir les rutes comercials.
Els	imperis	espanyol	i	portuguès	també	estaven	motivats	per	fluxos	comercials	i	la	mida	
del mercat. Ambdós països depenien molt del comerç amb les seves colònies respectives i van 
imposar	un	monopoli	comercial	que	van	convertir	en	monopsoni.	En	particular,	i	atès	que	
l’economia	espanyola	depenia	en	bona	mesura	del	comerç	amb	les	colònies,	aquesta	va	patir	







expansió i més amb objectius militaristes.
40	 Moore	(1967:	150)
41	 Bulmer-Thomas	(1995)
En ALtrES pArAuLES, com 
quE ErA impoSSibLE crEAr un 
món dE LLiurE comErç, 
ELS pAïSoS hAviEn d’ArribAr 
A unA midA dEtErminAdA 
pEr tAL quE L’EconomiA 
nAcionAL foS viAbLE
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països	de	l’Amèrica	Llatina	que	van	adquirir	la	independència	a	mitjan	segle	XIX van adoptar 




implicava un estat de monopoli i monopsoni i una explotació total de les matèries primeres i 
de	la	mà	d’obra.	Les	colònies	eren	massa	pobres	per	representar	grans	mercats	per	als	colonit-
zadors,	però	sí	que	constituïen	fonts	importants	de	matèries	primeres.	Això	no	obstant,	una	de	
les motivacions per expandir els imperis colonials era l’expectativa de l’expansió del mercat, en 
el context d’un món cada vegada més proteccionista.
Els	imperis	colonials	representaven	una	solució	excel·lent	per	als	colonitzadors	a	la	qüestió	
de	la	elació	entre	mida	i	heterogeneïtat.	La	mida	de	l’imperi	garantia	beneficis	econòmics	i	
militars; el tractament desigual, injust i marginat de les colònies reduïa els costos derivats de 
l’heterogeneïtat dels ciutadans dels imperis.
























durAnt EL pEríodE dEL 
nAixEmEnt dE L’EStAt nAcionAL, 
LA rELAció EntrE midA 
EconòmicA i hEtErogEnEïtAt 
ErA un dEtErminAnt cAbdAL 
dELS movimEntS poLíticS i 
idEoLògicS






























una reacció violenta contra els procediments parlamentaris i electoralistes, i per l’establiment 














EL pEríodE d’EntrEguErrES 
ES vA cArActEritzAr 
pEr L’ocàS dEL LLiurE 
comErç, L’EmErgènciA 
dE dictAdurES i LA 
bEL·LigErànciA En LES 
rELAcionS intErnAcionALS











ric de les fronteres i les moviments nacionalistes no van 





la restauració de les democràcies, la liberalització comer-














De	tota	manera,	l’increment	del	comerç	internacional	a	l’última	meitat	del	segle	XX no s’ha 
d’interpretar	com	el	simple	resultat	del	recompte	de	països.	Teòricament,	si	dos	països	se	sepa-
ren,	els	índexs	de	comerç	resultants	respecte	del	PIB	augmenten	automàticament,	ja	que	el	que	




En ELS cinquAntA AnyS 
poStEriorS A LA SEgonA 
guErrA mundiAL, EL nombrE 
dE pAïSoS indEpEndEntS 
vA AugmEntAr dE formA 
ESpEctAcuLAr






































44	 Una	implicació	és	el	timing de l’obertura i de l’augment de les secessions. Alguns passos cap a una obertura més gran 




dE totA mAnErA, L’incrEmEnt 
dEL comErç intErnAcionAL A 
L’úLtimA mEitAt dEL SEgLE xx 
no S’hA d’intErprEtAr com EL 
SimpLE rESuLtAt dEL rEcomptE 
dE pAïSoS
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van prendre la decisió conscient de no interferir en les fronteres heretades dels colonitza-
dors,	tot	i	ser	arbitràries.	A	més,	els	nous	dirigents	de	l’Àfrica,	per	tal	e	mantenir	el	poder	



















cies en el nivell de desenvolupament i històries diferents 
condueixen	al	trencament.	El	comerç	entre	els	dos	països	va	
caure	un	terç	després	de	la	separació,	i	la	República	Txeca	
va iniciar immediatament un procés d’integració amb la 
Unió	Europea.
Com	hem	vist	als	capítols	anteriors,	els	països	petits	no-













Si doS pAïSoS SE SEpArEn, ELS 
índExS dE comErç rESuLtAntS 
rESpEctE dEL pib AugmEntEn 
AutomàticAmEnt, jA quE EL quE 
AbAnS ErA comErç nAcionAL 
ESdEvé ArA intErnAcionAL
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Descentralització sense separació










































ELS pAïSoS pEtitS noméS 
proSpErEn En un EScEnAri 
dE LLiurE comErç i Si AdoptEn 
poLítiquES obErtES







des de la independència de les colònies, els governs centrals han estat en lluita constant amb 















una confederació d’estats independents, units en una àrea 
monetària	comuna,	amb	polítiques	coordinades	per	recol-
zar la moneda única, i tindran una àrea de lliure comerç 










sovint apareix a la premsa europea.
47	 Per	un	debat	recent	sobre	l’augment	del	regionalisme	a	Europa,	vegeu	Newhouse	(1997).
48	 Drèze	(1991)
L’EStAt nAció A EuropA rEp 
AmEnAcES dES dE dALt pEr LA 
nEcESSitAt dE dESEnvoLupAr 
inStitucionS jurídiquES 
SuprAnAcionALS i dES dE bAix 
pELS movimEntS rEgionALS quE 
rEivindiquEn méS AutonomiA
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